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1 UVOD 
 
Danes je vse več poudarka na prireji in pridelavi kakovostne in varne hrane, pri tem meso ni 
izjema. Zagotavljanje dobre kakovosti mesa pa ne pomeni samo zagotavljanje zaželenih 
fizikalno-kemijskih, senzoričnih in higienskih lastnosti mesa, temveč vključuje tudi izvor 
živali, celoten postopek vzreje in pitanja živali, kot transport živali iz kmetije v klavnico in 
ravnanja z živalmi in mesom v klavnici. Ravnanje z živalmi v času vzreje, pitanja in tudi 
transporta v klavnico predstavlja pomemben vidik skrbi za zagotavljanje kakovosti mesa. 
Transport je v okviru tega pomemben iz dveh vidikov. Prvič je skrb potrošnikov za dobrobit 
živali v času celotnega življenja zelo pomembna in vpliva na njihovo percepcijo kakovosti 
mesa, in drugič vsi dogodki v času transporta vplivajo tudi direktno na kakovost klavnih 
polovic in mesa. Transport sestavljajo nakladanje živali, prevoz živali in razkladanje živali. 
Nakladanje in razkladanje vključujeta rokovanje z živaljo. Tekom samega transporta pa na 
žival deluje več različnih stresnih dejavnikov. Ti so: nepoznano okolje, nepoznani sovrstniki, 
gostota naselitve, pomanjkanje krme in vode, hrup, vibracije, klimatski dejavniki, trajanje 
transporta in način vožnje. Modrice in poškodbe, ki lahko nastanejo med neprimernim 
prevozom zmanjšajo količino in kakovost mesa klavnih trupov. Modrozeleno meso oz. 
modrica ni primerna za prodajo in nam predstavlja izgubo. Stresen transport vodi v nastanek 
temnega, čvrstega, suhega mesa (TČS), ki je nekoliko temnejše barve v primerjavi z 
normalnim mesom. Kupec večino svojih odločitev o nakupu mesa prepušča vizualni oceni 
barve in ker je takšno meso temnejše je za kupca manj primerno. Čeprav je trajanje tega 
obdobje v primerjavi z obdobjem celotnega pitanja živali zelo kratko, pa lahko v tem času z 
nepravilnim ravnanjem z živalmi povzročimo zelo veliko ekonomsko škodo. Ustrezno 
ravnanje in oskrba živali v tem času tako zmanjšuje stres živali v času transporta.  Zato se 
bomo v tem diplomskem delu posvetili cestnemu transportu goveda v klavnico in njegovemu 
vplivu na kakovost klavnih polovic in mesa. 
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2 IZGUBA TELESNE MASE IN MASE KLAVNIH POLOVIC 
 
Masa živali ob zakolu ali masa klavnih polovic predstavlja osnovo za plačilo rejcu živali. 
Večja kot bo masa živali, večji bo rejčev prihodek. Do izgube telesne mase prihaja zaradi 
izločanja blata in seča ter izgube vode zaradi znojenja in dihanja. Stres, telesna aktivnost in 
različni okoliški vplivi med prevozom še povečujejo izgube vode, izločanja seča in blata in 
tako povečujejo potrebe po energiji in vodi. Med najpomembnejše dejavnike, ki povzročajo 
največjo izgubo mase spadata prav gotovo pomanjkanje vode in krme (Schwartzkopf-
Genswein in Grandin, 2014). Izguba telesne mase med transportom je tudi dober pokazatelj 
ustreznosti prevoza živali.  
 
2.1 ČAS BREZ VODE IN KRME 
 
Največja izguba telesne mase se pripisuje učinku odvzema krme in vode, saj lahko vsebina 
črevesja predstavlja tudi od 12 do 15% telesne mase živali. Dehidracija je eden izmed 
glavnih dejavnikov izgube mase klavnih polovic goveda tekom transporta. Mišice vsebujejo 
veliko količino vode in tu najdemo tudi razlog, da na izgubo mase klavnih polovic močno 
vpliva pomanjkanje vode (Schwartzkopf-Genswein in Grandin, 2014).  V avstralskih in 
evropskih študijah so ugotovili, da voli s telesno maso 396 kg, izgubijo 6, 8, 12 in 14 % 
telesne mase, če so bili 12, 24, 48 in 96 ur brez krme in vode (Schwartzkopf-Genswein in 
Grandin, 2014). Podobne rezultate je navedla v svoji študiji tudi Wythes (2011) in so 
prikazani v preglednici 1.  
 
Preglednica 1: Prikaz izgube telesne mase glede na čas brez vode in krme (Wythes, 2011). 
Čas brez vode 
in krme v urah 
Izguba telesne mase 
v % 
Povprečna izguba telesne mase v kg pri različni telesni masi 
200kg 400kg 600kg 
6 2,5 5 10 15 
12 4 8 16 24 
24 6 12 24 36 
48 10 20 40 60 
78 12 24 48 72 
 
Poleg samega trajanja transporta in s tem tudi posta, pa na same izgube pomembno vplivajo 
tudi drugi dejavniki povezani s samim transportom. Gonzales in sod. (2012b) tako navajajo 
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še kategorijo ter izvor živali, čas nakladanja, izkušnje voznika in izpostavljajo še posebej 
pomembno zunanjo temperaturo v času transporta. Interakcija med dolžino transporta in 
zunanjo temperaturo je prikazana na sliki 1. Izguba telesne mase je v negativni korelaciji s 
trajanjem transporta in višjo zunanjo temperaturo. To nam pove, da bo izguba telesne mase 
večja pri daljšem transportu, ki poteka ob višjih zunanjih temperaturah, kot pri daljšem 
transportu, ki poteka pri nižjih temperaturah.  
 
 
 
Slika 1: Prikaz interakcije med dolžino transporta in temperaturo okolice na izgubo telesne mase (Gonzales in 
sod. 2012b). 
Zagotavljanje vode tekom prevoza je glavni ključ do zmanjšanja izgub telesne mase. Če pa 
živalim nudimo še seno ali vodo s soljo pa bo izguba še veliko manjša navaja Wythes (2011). 
Warriss (1995) je ugotavljal vpliv trajanja posta na izgubo mase klavnih trupov. Pri 24 urnem 
postu, ko so bile živali brez krme, imele pa so na razpolago vodo, je znašala izguba mase 
klavnih trupov 1 %, pri 72 urnem postu pa 1,5%. Ko pa so živalim poleg krme odvzeli tudi 
vodo, se je izguba mase klavnih trupov v samo 48 urah povečala kar na 6,5%. 
 
Dostop do vode vsaj 3,5 ure pred zakolom vpliva na to, da mišice dobijo vodo, kar zmanjša 
izgube mase klavnih trupov. Zlasti je primerna oralna elektrolitska terapija, kjer živali dobijo 
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pomembne elektrolite za normalno delovanje metabolizma, kar zmanjša fiziološke 
spremembe tekom transporta (spremembe v krvnih celicah, krvnem metabolizmu, encimih, 
elektrolitskem ravnotežju, dehidraciji in povečanem srčnem utripu) in zmanjša izgubo mase 
klavnih polovic (Schwartzkopf-Genswein in Grandin, 2014).  
 
Iz opisanih rezultatov je vidno, da post in dehidracija pomembno vplivata na končno maso 
goveda. Zato je zelo pomembno, da se držimo Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živih 
živali (2000), ker s tem ne zadostimo samo minimalnih standardov dobrega počutja živali, 
temveč vplivamo tudi na izgube mase klavnih polovic in njihovo kakovost. Trajanje prevoza 
živih živali je v pravilniku omejeno na maksimalno 8 ur. Podaljša se lahko, če imajo živali 
dovolj stelje, krme, če je omogočen neposredno pristop do živali, če imamo v tovornem 
vozilu ustrezno zračenje, če so na voljo premične pregrade s katerimi lahko pregradimo 
živali, če imajo vozila priključek za dostop do vode. V izjemnih primerih pa se lahko 
transport podaljša za 2 uri, ne glede na vse zgoraj našteto (Pravilnik o pogojih…, 2000). 
 
Po devetih urah transporta morajo imeti sesna teleta počitek, da prejmejo dovolj tekočine in 
krme, po tem počitku, se jih lahko prevaža še 9 ur. Ostalo govedo mora po 14-ih urah počivati 
vsaj 1 uro, da prejmejo vodo in krmo, potem pa jih lahko prevažamo še dodatnih 14 ur. Po 
vsem tem času, ki je omenjen zgoraj je treba živali raztovoriti, nakrmiti, napojiti in jim nuditi 
počitek vsaj 24 ur (Pravilnik o pogojih…, 2000). 
3 MODRICE, POŠKODBE, ZLOMI 
 
Modrico ali podplutbo definiramo kot poškodbo žilnega sistema. Kri izteče iz žilnega 
sistema, koža pa ostane pri tem nepoškodovana. Predstavlja nekakšno blažjo obliko notranje 
krvavitve (Romero in sod., 2013). Hoffman in Luhl (2012) na podlagi različnih virov 
ugotavljata, da so modrice posledica fizičnih udarcev. Glavni dejavniki modric, ki nastanejo 
pri prevozu živali, so konstrukcija vozila, način vožnje, razmere na cesti, trajanje transporta, 
rokovanje med nakladanjem in razkladanjem živali, gostota naselitve in prisotnost rogov v 
skupini živali. Pojavijo se lahko na katerikoli stopnji prevoza. Lahko nastanejo kot posledica 
slabega rokovanja z živalmi (grobo ravnanje, uporaba preganjalcev) ali neprimerne vožnje 
(Grandin, 1980). Poškodbe, kot so raztrganine, hemoragične mišice in zlomljene kosti, ki 
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nastanejo pri transportu znatno zmanjšajo vrednost trupa. Poškodovane dele trupa ne 
moremo uporabiti za prehrano ljudi in jih je zato potrebno zavreči. Rane so idealno mesto 
za razvoj sekundarne okužbe, ki povzroči nastajanje abscesov, septikemijo. Pojavijo se tudi 
primeri, ko je zaradi sekundarne infekcije potrebno zavreči cel trup (Guidelines…, 2001). 
 
 
Slika 2: Obsežne podplutbe na klavnem trupu (Guidelines..., 2001) 
Modric so lahko zelo različne velikosti od majhnih (cca. 10cm) površinskih do velikih, ki 
obsegajo večji del trupa (slika 2) ali celo cel trup . Modrozeleno meso (modrica) ni primerno 
kot vir hrane, zaradi različnih razlogov (Guidelines…, 2001): 
 Ni zaželen s strani potrošnika; 
 Ne moremo ga uporabiti za predelavo; 
 Takšno meso se hitro pokvari, saj se na njem hitro razvijejo bakterije, ki 
kontaminirajo meso; 
 Podplutbe so pogost vzrok, za izgubo mesa in jih lahko zmanjšamo, če upoštevamo 
priporočena pravila tehnik rokovanja, transporta.  
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3.1 POGOSTOST IN LOKACIJA POJAVLJANJA MODRIC IN POŠKODB 
 
Huertas in sod. (2010) so v raziskavi ugotovili, da je od skupno 15.168 živali na tovornjaku, 
kar 60 % živali imelo vsaj eno poškodbo oziroma modrico. Od poškodovanih živali jih je 
bilo 33,1 % z eno poškodbo, 25,1 % z dvema poškodbama, 16,2 % s tremi poškodbami in 
25,6 % z najmanj štirimi poškodbami. V drugi raziskavi so Folitse in sod. (2017) ugotavljali 
prisotnost modric od meseca julija do oktobra. Od skupno 21.336 živali, jih je 16,76 % imelo 
poškodbe, kar znaša 3.576 živali. Poškodbe so se največkrat pojavljale na plečetu, ledjih, 
zadnjici in rebrih (preglednica 2). Rezultati te študije so podobni tistim iz Čila, kjer je 8 -
20 % živali imelo podplutbe (Strappini in sod., 2010). Folitse in sod. (2017) so preko študije 
ugotovili, da se največ modric pojavi na plečetu in najmanj na zadnjici in rebrih (preglednica 
2). Po podatkih različnih avtorjev, pa dodajajo, da se količina obrezanega tkiva zaradi 
podplutb giblje med 0,5 in 0,6 kg na klavno polovico. V nasprotju s to študij pa Huertas in 
sod. (2015) ugotavljajo, da je največ poškodb na zadnjici in najmanj na področju plečeta. 
Zaradi poškodb mišičja se zmanjša masa trupov, kar lahko pripišemo obrezovanju tkiv 
(Schwartzkopf-Genswein in Grandin, 2014). 
 
Preglednica 2: Najpogostejše lokacije modric in skupne mase poškodovanega dela (Folitse in sod., 2017). 
Lokacija modrice Frekvenca 
pojavnosti modric 
Odstotek pojavnosti 
modric (%) 
Skupna masa 
poškodovanega dela  (kg) 
Pleče 3072 49,4 166,4 
Ledja 816 13,2 129,6 
Zadnjica 432 6,9 112 
Rebra 336 5,4 76,8 
Druge lokacije 1568 25,2 137,6 
Skupaj 6224 100 622,4 
 
 
Izboljšana oprema vozila lahko zmanjša podplutbe oz. modrice, ne more pa vplivati na 
modrice, ki jih povzroči neprimerno rokovanje z živaljo. Vznemirjene živali so bolj dovzetne 
za nastanek intenzivnejših podplutb. Večino modric se zgodi tekom nakladanja in 
razkladanja živali povzema Grandin (1980), v času ko je vpliv človeka na obnašanje živali 
največji.   
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Slika 3: Obsežna podplutba na glavi goveda (Guidelines..., 2001) 
Tudi Minka in Ayo (2007) sta raziskovala vzroke za nastanek poškodb goveda med 
transportom. Najpomembnejše poškodbe so bile rane, raztrganine, udarnine, zlomi. Največ 
poškodb se je pojavilo na območju trebuha in prsi, sledile so še poškodbe na glavi (slika 3) 
vratu, genitalijah in repu.  
 
3.2 GOSTOTA NASELITVE IN PRISOTNOST ROGOV  
 
Prevoz govedi in drugih živali predstavlja določen strošek, zato se velikokrat zaradi 
ekonomske situacije zgodi, da pride do pregoste naselitve živali. S povečanjem gostote 
naselitve na tovornjak, da bi zmanjšali ekonomske stroške, si nakopljemo več škode kot 
koristi, saj v tem primeru povečamo tveganje za poškodbe ali smrt s čimer pa lahko bistveno 
poslabšamo kakovost in količino mesa. Preveč ali premalo prostora med prevozom povzroči 
tveganje za poškodbe in s tem vprašljivo kakovost mesa (Schwartzkopf-Genswein in 
Grandin, 2014). V primeru, da potrebe po prostoru niso ustrezne prihaja do višjega odstotka 
podplutb oziroma modric (Grandin, 2008). Tarrant in sod. (1988, cit. po Strappini in sod., 
2009) so razvrstil živali v tri različne skupine glede na gostoto naselitve. Skupina z majhno 
naselitvijo (200 kg/m2 ), srednjo gostoto naselitve (300 kg/m2) in veliko gostoto naselitve 
(600 kg/m2). S posebnim sistemom so ugotovili, da je največja stopnja pojavnosti modric pri 
živalih z veliko gostoto naselitve. Tako preveliko število živali na tovornjaku poveča 
možnost za nastanek modric. Zanimivo je dejstvo, da tudi premajhno število živali na 
tovornjaku oz. premajhna obremenitev tovornjaka prav tako pripomore k nastanku modric 
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in poškodb. Živali, ki imajo na vozilu preveč prostora so bolj izpostavljene izgubam 
ravnotežja tekom prevoza (Hoffman in Luhl., 2012). S tem se strinjajo tudi Strappini in sod. 
(2009), ki opozarjajo na to, da se pri nizki gostoti naselitve govedo prej udari v stene vozila. 
  
Na transportnem sredstvu, je potrebno živalim nuditi dovolj prostora, da čim bolj mirno in 
brez poškodb končajo transportno pot. Med prevozom morajo imeti živali toliko prostora, 
da lahko stojijo v normalnem položaju. Z dovolj veliko površino pa tudi omogočimo 
kroženje zraka med živalmi. Glede na kategorijo živali so razlike v potrebnem prostoru na 
prevoznem vozilu. Potrebe glede na kategorijo so podane v preglednici 3. Če je potrebno 
zagotovimo tudi pregrade, ki dajejo živalim varnost tekom prevoza. Živalim moramo dati 
tudi možnost, da ležejo, če posebni pogoji za zaščito živali ne zahtevajo kako drugače. 
Tekom transporta morajo živali dobiti neoporečno vodo in krmo v primernem presledku. Na 
vozilu moramo ločiti živali glede na kategorijo in spol. Odrasle živali od mladih, razen 
samice z mladiči. Samce (nekastrirane) ne smemo prevažati skupaj s samicami, ampak 
morajo biti ločeni (Pravilnik o pogojih…, 2000). 
 
Preglednica 3: Potrebe glede talne površine (m2) za prevoz po cesti glede na telesno maso goveda (kg) 
(Pravilnik o pogoji…, 2000). 
Kategorija Povprečna masa (kg) Površina (m2/žival) 
Sesna teleta 55 0,30 – 0,40 
Srednja teleta 110 0,40 – 0,70 
Velika teleta 200 0,70 - 0,95 
Govedo 325 0,95 – 1,30 
Težko govedo 550 1,30 – 1,60 
Zelo težko govedo  >700 >1,60 
 
Na gostoto naselitve vpliva tudi prisotnost rogov. Če imajo živali rogove potem potrebujejo 
do 10 % več prostora (Grandin, 2008). Prisotnost rogov pomembno vpliva na pogostnost 
poškodb, saj tekom prevoza lahko pride do agresije in medsebojnega poškodovanja. Pri 
skupinah živali z rogovi, je bil dvakrat večji pojav modric in s tem tudi do dvakrat več 
prisotnega poškodovanega modrozelenega tkiva, ki ga je potrebno odstraniti, kot pri skupini 
živali brez rogov (Knierim in sod., 2015). Živalim z rogovi so odstranili 1,86 kg tkiva na 
klavno polovico medtem, ko živalim brez rog približno 0,7 kg manj. V skupini mešanih 
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živali (z rogovi in brez rog) je bilo le dobrih 0,1 kg manj obrezanega mesa, ti podatki so 
zapisani v preglednici 4 (Grandin, 1980). Tudi v skupini mešanih živali (z rogovi/brez rogov) 
so ugotovili večji odstotek pojavnosti modric (Shaw in sod, 1976, cit. po Schwartzkopf-
Genswein in Grandin 2014). 
 
Preglednica 4: Vpliv prisotnosti rogov na količino obrezanega tkiva na klavno polovico (Shaw, 1976, cit. po 
Grandin, 1980) 
Skupina živali Količina obrezanega tkiva na klavno polovico (kg) 
Brez rogov 1,12 
Z rogovi 1,86 
Mešana 1,75 
 
Prisotnost rogov je bil najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na nastanek poškodb. 
Pomembna povzročitelja pa sta bila še način rokovanja z živaljo in vpliv vozila (zgradba). 
Ugotovili so, da je se je odstotek poškodb povečal s trajanjem potovanja, kar je odraz vpliva 
dolgotrajne izpostavljenosti živali neugodnim pogojem (Minka in Ayo, 2007). 
 
3.3 NAKLADANJE IN RAZKLADANJE GOVEDA 
 
Nakladanje je znan stresor pri živalih. Intenzivnost stresa v tej točki je odvisna od načina 
rokovanja z živalmi. Študije pravijo, da več stresa med nakladanjem doživi govedo, ki ni 
navajeno stika z ljudmi, npr. pašno govedo (Schwartzkop-Genswein in Grandin, 2014). 
Velik del modric nastane zaradi grobega ravnanja z živaljo v času nakladanja in razkladanja 
(Grandin, 1980). Raziskave so pokazale, da je bil manjši odstotek modric pri živalih, ki so 
bile bolj mirne tekom nakladanja in razkladanja. Z opazovanjem so ugotovili, da je bilo manj 
zdrsov, padcev pri živalih med zapuščanjem tovornjaka, saj so se le te gibale počasneje in 
so imele tako manj možnosti za zdrse. Zlasti je bil velik odstotek poškodb v primeru, ko so 
živali preganjali na/iz tovornjaka. S preganjanjem živali iz tovornjaka, so te zmedeno begale 
in se večkrat zaletele v vrata, ograje (Hoffman in Luhl, 2012). V študiji niso ugotovili razlike 
v številu modric med razkladanjem in nakladanjem živali.  
 
Več časa porabimo za nakladanje živali (18,6 min) kot za raztovorjenje živali (5,4 min), saj 
živali želijo čimprej zapustiti omejen temen prostor. Daljše nakladanje in razkladanje je 
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dobrodošlo, saj s tem damo živali možnost, da se čim bolj pomirjena vkrca/izkrca. Uporaba 
različnih preganjalcev ni primerna, saj so z uporabo priganjalcev povezani tudi pojavi 
poškodb. Grobo rokovanje z živaljo med transportom lahko dvakrat poveča pojav modric, v 
primerjavi z nežnim rokovanjem povzemajo Huertas in sod. (2010). 
 
Živali nakladamo in razkladamo, če se le da podnevi. Kadar jih moramo ponoči moramo 
obvezno poskrbeti za primerno osvetlitev oz. razsvetljavo. Pri rokovanju med nakladanje in 
razkladanjem ne smemo živali vznemirjati, pri gnanju poskušamo čim bolj izkoriščati čredni 
nagon živali, če je to možno. Izjemoma si lahko pomagamo z električnimi priganjalci, a ne 
sme električni sunek trajati dlje kot dve sekundi. Električne priganjalce lahko uporabljamo 
le na zadnjičnih mišicah. Živali nikakor ne smemo povzročati bolečine na občutljivejših 
delih telesa, in ji ne smemo zvijati posameznih delov telesa. Živali med nakladanjem ne 
smemo vleči s fizičnimi napravami za različne dele telesa (glava, rogovje, noge, rep, 
ušesa…) Zelo pomembne so nakladalne rampe tekom nakladanja in razkladanja živali, 
njihova ustreznost se izraža v številu padcev in poškodb. Manj kot bo poškodb med 
nakladanjem in razkladanjem, ustreznejše so rampe. Pri nakladalnih rampah moramo 
upoštevati pravilnik (preglednica 5) (Pravilnik o pogojih…, 2000). 
 
Preglednica 5: Pogoji ustrezne rampe za nakladanje in razkladanje goveda (Pravilnik o pogojih…, 2000). 
Rampa (naklon) ≤ 20° 
Stranska ograja (višina) ≥ 1m (teleta); ≥ 1,6m (odraslo govedo) 
Stopnica med tlemi in rampo  ter vrhom rampe in 
vozilom 
 
≤ 12cm (teleta); ≤ 25cm (odraslo govedo) 
Prostor med vrhom rampe in vozilom ≤ 3cm 
 
 
3.4 TRANSPORTNO VOZILO, TRAJANJE TRANSPORTA IN NAČIN VOŽNJE  
 
V več študijah poudarjajo povezanost med prevoženo razdaljo in pojavom modric pri 
govedu. Te študije kažejo na to, da se stopnja pojavnosti modric povečuje z razdaljo 
potovanja in posledično s količino modrozelenega tkiva na trup povzemajo Strappini in sod. 
(2009). Gonzales in sod. (2012a) so pojasnili, da je več možnosti za nastanek poškodb ali 
celo smrti pri živalih, ki na vozilu preživijo več kot 30ur.  
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Grandin (2000, cit. po Strappini in sod., 2009) navaja, da so bolj pomembni pogoji pod 
katerimi poteka transport (gostota naselitve, tovornjak, razmere na cesti, voznikove izkušnje) 
kot samo trajanje oz. razdalja transporta. Tekom prevoza lahko pride do tako imenovanega  
»domino učinka«. Zaradi neprimerne vožnje, npr. nenadnega zaviranja, ena žival izgubi 
ravnotežje in pade, s padcem pa lahko podre tudi druge živali.  
 
Sama zasnova vozila pomembno vpliva na modrice, ki so povezane s prevozom. Vozila, ki 
se uporabljajo za prevoz živih živali ne smejo imeti štrlečih predmetov, ki bi lahko 
poškodovali živali. Zagotavljati morajo trdno podlago in varne stranske stene, da se živali 
ne more zagozditi med prostore med različnimi deli tovornjaka, velikokrat v takih primerih 
pride do poškodbe nog (slika 4) (Anonymous, 2002, cit. po Hoffman in Luhl, 2012).  
 
 
Slika 4: Poškodba noge tekom transporta (Guidelines..., 2001) 
Prevozna sredstva morajo biti med transportom brezhibna. Živalim morajo zagotavljati 
varnost pred begom in ne smejo predstavljati dodatnega trpljenja živali. Pomembna lastnost 
tal je, da ne drsijo, da se na njih žival lahko dobro oprime, da ne pride do izgub ravnotežja, 
morajo biti pa dovolj močna, da zdržijo težo živali. V primeru, da so na tleh luknjice, 
prostorčki, ne smejo biti njihovi robovi ostri, da ne pride do poškodb. Nastilja mora biti 
toliko, da posrka iztrebke, razen če je za odstranjevanje iztrebkov poskrbljeno drugače 
(redno odstranjevanje). Prevozno sredstvo naj ščiti živali pred vremenskimi vplivi 
(neugodnimi), potrebno je poskrbeti za ustrezno zračenje glede na vrsto prevoznega sredstva 
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in živali, ki se prevažajo. Prostori za živali morajo omogočat tudi stik voznika in živali, da 
lahko pride do živali in jo po potrebi pregleda, če je potreben pregled živali (Pravilnik o 
pogojih…, 2000). 
4 TEMNO, ČVRSTO, SUHO MESO (TČS) 
 
Govedina ima končno pH vrednost približno 5,4. Kadar je pH 5,8 in več, le ta negativno 
vpliva na kakovost mesa in njegovo obstojnost. Visok pH mesa je posledica nizke 
koncentracije mlečne kisline v mesu, ki nastane z razgradnjo glikogena po zakolu. Če je ob 
zakolu premajhna količina glikogena v mišicah, bo iz le tega nastalo premalo mlečne kisline 
in pH vrednost se ne bo spustila na željeno vrednost. Za pomanjkanje glikogena v mišicah 
ob zakolu, se pravi njegovo porabo v času pred zakolom, sta odgovorna dva mehanizma: 
pretirana aktivnost mišic in stres, ki nastane kot posledica pretiranega izločanja adrenalina. 
Določene okoliščine lahko sprožijo enega izmed teh dveh mehanizmov in pride do 
razgradnje glikogena v mišicah, to pa povzroči povečanje pH vrednosti in nastanek TČS 
mesa. V preglednici 6 je prikazana pH vrednost in barva mesa normalne kakovosti in TČS 
mesa. TČS meso je temnejše barve v primerjavi z normalnim mesom, to lahko dobro vidimo 
na sliki 5. Pojav TČS mesa pa lahko ne glede na zgoraj opisane trditve preprečimo, če bomo 
živali po transportu nudili dovolj časa, da se pomiri, povzemata Schwartzkopf-Genswein in 
Grandin (2014).  
 
Preglednica 6: Primerjava vrednosti normalnega mesa in TČS mesa (Pérez-Linares in sod., 2015). 
Spremenljivka Normalno meso TČS meso 
pH 5,74 6,12 
L* 36,29 34,58 
a* 13,37 13,90 
b* 6,53 6,47 
L* - svetel odtenek mesa; a* - rdeč odtenek mesa; b* - rumen odtenek mesa 
Zaradi vseh dogodkov, ki jih vključuje transport (hrup, vibracije, novo okolje, socialno 
prerangiranje, gneča, spremenljivi podnebni dejavniki, trajanje prevoza, pomanjkanje vode 
in krme, nakladanja in razkladanje) je le ta za živali eden izmed najbolj stresnih dejavnikov 
v proizvodni verigi mesa. Za živali je najbolj stresno to, da so zaprte v nekem gibljivem 
vozilu. Stresu se lahko izognemo, oziroma ga zmanjšamo na sprejemljivo raven, z 
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upoštevanjem potrebnega počitka tekom daljšega prevoza, upoštevanjem primernega 
rokovanja in z uporabo primernega vozila povzema Ponnampalam in sod. (2017). V 
preglednici 7 so Ponnampalam in sod. (2017) povzeli pojavnost TČS mesa v nekaterih 
državah. 
 
Preglednica 7: Razširjenost TČS mesa po nekaterih državah (Ponnampalam in sod., 2017). 
Država Pojavnosti TČS mesa (%) 
Španija 13,9 
Francija 3,4 
Južna Afrika 11,8 
Kanada 1,3 
Avstralija 9 – 11 
 
                    
Slika 5: Normalno (slika levo) in temno čvrsto suho (slika desno) goveje meso (Guidelines…, 2001). 
4.1 VPLIV TRAJANJA PREVOZA NA POJAV TČS  
 
Kratkotrajni prevozi (≤ 400 km) ne spreminjajo pH vrednosti mesa, medtem ko lahko 
pričakujemo povišanje pH vrednosti za 0,1 do 0,2 pH enot pri nekoliko daljšem transportu. 
(Ponnampalam in sod., 2017). Jones in Tong (1989) sta poročala o povečanju frekvence 
pojavnosti TČS, če se je razdalja prevoza povečala iz 100 km na več kot 300 km. 
Razkladanje živali iz tovornjaka je veliko bolj težavno in posledično za žival bolj stresno, 
kadar je trajanje transporta daljše navajajo Mouner in sod. (2006). Sanz in sod. (1996) 
ugotavljajo, da krajši transport živali onemogoči, da bi se umirila in je zato tekom kratkega 
transporta večji pojav TČS mesa. V študiji so Marenčić in sod. (2012) ugotavljali vpliv 
sezone na kakovost mesa. Ugotovili so, da so biki imele slabše vrednosti pH in barvne 
vrednosti poleti in pozimi v primerjavi s pomladanskim obdobjem. Niso pa našli pomembnih 
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razlik, ko so med seboj primerjali jesen in zimo ter jesen in pomlad. Telice pa so imele 
najslabše vrednosti pH, a* (rdeč odtenek)in b* (rumen odtenek) v poletnem času. Yong in 
sod. (2003, cit. po Marenčić in sod. 2012) prav tako navajajo, da je govedina bikov temnejša 
poleti in pozimi. Fabiansson in sod. (1984, cit. po Marenčić in sod. 2012) so poročali o 
najpogostejšem pojavu TČS od maja do avgusta. Jones in Tong (1989) sta ugotovila, da je 
največja pojavnost TČS mesa marca in aprila in najnižja decembra. Tarrant in Sherington 
(1980, cit. po Marenčić in sod. 2012) pa so v nasprotje s tem poročali, da je bila oktobra in 
decembra največja pojavnost TČS mesa.  
 
Ponnampalm in sod. (2017) povzemajo več avtorjev, ki so ugotovili, da se pri daljšem 
transportu pojavi več TČS mesa. Pri trajanju transporta do 6 ur še ne pride do pogostejšega 
pojava TČS mesa. Ko pa so primerjali čas transporta med 3 h in 16 h, je narasla pogostnost 
TČS mesa.  
 
Scanga in sod. (1998) navajajo, da je bil večji pojav TČS mesa v času hladnega vremena v 
kombinaciji s padavinami, v času zelo visokih temperatur ter pri skokovitem nihanju 
temperatur v kratkem času. Govedo je bolj občutljivo na vroče kot hladnejše temperature. V 
študiji so slabše barvne vrednosti L* (svetel odtenek) in pH imele med poletno sezono telice, 
ki so se vozile dlje časa (265 min) v primerjavi s tistimi, ki so se vozile krajši čas (92 min). 
Tudi pri bikih so bile slabše vrednosti pH in barve pri krajšem transportu v zimski sezoni. 
Stres tekom prevoza se pojavi, ko se temperatura okolja spusti pod 3°C ali se dvigne nad 
23°C (Marenčić in sod., 2012). 
 
4.2 VPLIV ROKOVANJA  
 
Grobo ravnanje z živaljo in agresija povzročata večji stres. Warren in sod. (2010) so 
ugotovili, da je pogostost pojava TČS mesa večja pri razburjenem govedu kot pri govedu, ki 
se mirno raztovarja. Primerno nakladanje oziroma razkladanje je pomembno za 
zagotavljanje dobrobiti živali, kakor tudi za zagotavljanje dobre kakovosti mesa in trupov. 
Ne želimo si, da bi zaradi neprimernega nakladanja prišlo do povečanja stresa, ki vodi v 
nastanek TČS mesa. Študije so pokazale, da je glavni vir stresa ravno nakladanje živali in ne 
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sam transport, saj je bil srčni utrip v času nakladanja višji, kot med samim transportom. 
Večja stopnja stresa se pojavi v času nakladanja živali v primerjavi z razkladanjem živali 
(Schwartzkopf-Genswein in sod., 2012). 
 
Večji pojav TČS mesa je pri govedu, ki se na tovornjaku vozi skupinsko, brez pregrad. Tako 
pride do mešanja živali iz različnih kmetij in mešanja živali različnih spolov in posledično 
večjega stresa povzema Ponnampalm in sod. (2017). Warren in sod. (2010) poročajo, da je 
manjši pojav TČS mesa, ko so živali ločene po spolu. V študiji so živalim izmerili srčno 
frekvenco, ko so bile še na paši in še enkrat kasneje, ko so zapustile transportno vozilo. 
Ugotovili so, da se je srčna frekvenca povečala le za 15 %, ko so se živali navadile na 
transport. To kaže na to, da so začetne faze transporta največji povzročitelj stresa (Ferguson 
in Warner, 2008). Tudi izkušnje voznika vplivajo na kakovost mesa (Gonzales in sod., 
2012b). To trditev navajajo tudi Warren in sod. (2010), ki so ugotovili, da je večja 
razširjenost TČS mesa pri prevoznikih, ki niso imeli posebnega usposabljanja in imajo manj 
izkušenj za transport živali v primerjavi s tistimi, ki jih imajo več znanja in izkušenj.   
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5 SKLEPI 
 
Čeprav poteka transport relativno kratek čas, ime zelo velik vpliva na kakovost klavnih 
polovic in mesa. Zagotavljanje dobrega počutja živali v času transporta zmanjšuje stres živali 
in prispeva k boljši kakovosti klavnih polovic in mesa; manjše so izgube telesne mase in 
mase klavnih polovic, manj je telesnih poškodb, modric in podplutb ter manjša je pogostnost 
pojava TČS mesa. Skrb za dobro počutje živali v času transporta torej pomeni tudi, da bomo 
pridobili več bolj kakovostnega mesa. 
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